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ABSTRAK
Dimensi kepuasan pasien dengan empat dimensi yakni dimensi kompetensi teknis, dimensi
hubungan antarmanusia, dimensi kenyamanan dan dimensi keamanan. Kepuasan pasien adalah suatu
tingkat perasaan pasien yang timbul sebagai akibat dari kinerja layanan kesehatan yang diperolehnya
setelah pasien membandingkannya dengan apa yang diharapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat bagaimana hubungan antara mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dari beberapa dimensi,
dengan kepuasan pasien rawat inap di Rumah Sakit Bersalin Bunda Kota Makassar. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian survei dengan menggunakan desain cross sectional study, teknik
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dengan jumlah sampel 90, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa ada hubungan antara dimensi kompetensi teknis dengan kepuasan pasien
berdasarkan uji fisher exact (p=0,017), ada hubungan antara dimensi hubungan antarmanusia dengan
kepuasan pasien berdasarkan uji chi square (p=0,035), ada hubungan antara dimensi kenyamanan
dengan kepuasan pasien berdasarkan uji fisher exact (p=0,009), ada hubungan antara dimensi
keamanan dengan kepuasan pasien berdasarkan uji chi square (p=0,008), rumah sakit bersalin bunda
Kota Makassar disarankan untuk mampu meningkatkan mutu pelayanan pasien sehingga dapat
bersaing dengan rumah sakit bersalin lainnya yang ada di Kota Makassar
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ABSTRACT
The dimensions of the satisfaction of patients with four dimensions of the dimensions of technical
competence, the dimensions of the relationship between humans, the dimensions of comfort and
security dimension. Patient satisfaction is a level a feeling of patient arising as a result of the
performance of health services was after the patient compare it with what he had hoped .This research
aims to see how the relationship between the quality of health services provided from several
dimensions, with the satisfaction of inpatients in Bunda Maternity Hospital, Makassar City. The type
of research that is used is research survey by using the design of the study of cross sectional, with a
sample of 90 this research result indicates that there was an association between dimensions technical
competence with satisfaction patients based on the Fisher exact (p = 0,017), there was an association
between the dimensions of the relationship between man and satisfaction patients based on the chi-
square (p = 0.035), there was an association between dimensions comfort with satisfaction patients
based on the Fisher exact (p = 0.009) , there was an association between security dimensions with
satisfaction patients based on the chi-square (p = 0.008), Bunda Maternity Hospital Makassar City it
is suggested to be able to improve the quality of patient care so that it can compete with another
maternity hospital in Makassar City.
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